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Apresentação 
 
 
 
O IX Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos – SPEL – abriu 
a Primavera 2017! Nos dias 21 e 22 de Setembro, pesquisadores, 
comunidade acadêmica e comunidade em geral debateram questões 
relacionadas à linguística e aos estudos da linguagem. Naqueles dias 
ensolarados, o IX SPEL, que é uma atividade do Grupo de Pesquisa 
em Estudos da Língua(gem) e do Programa de Pós-graduação em 
Linguística (PPGLin/Capes-UESB), cumpriu mais uma vez seus 
objetivos: promover o debate em torno de questões sobre a 
língua(gem) e oportunizar a divulgação de pesquisas das diversas áreas 
da Linguística.  
 
Nessa edição, tivemos a honra de contar com as ilustres participações 
da Profa. Dra. Leonor Scliar (UFSC), que nos brindou com minicurso 
e palestra sobre um dos temas mais controversos no Brasil –  a 
Alfabetização; e do Prof. Dr. Eduardo Guimarães (UNICAMP), que 
dissertou sobre a Semântica do Acontecimento em sua palestra e 
minicurso. 
 
O produto final desse evento, colorido pelas flores da primavera, está 
reunido nos Anais Semina ́rio de Pesquisa em Estudos Lingui ́sticos – 
ISSN 2317-0549 – que trazem os trabalhos completos, selecionados 
para apresentação e publicação por uma comissão científica composta 
por pesquisadores de Programas de Pós-graduação espalhados pelo 
Brasil. 
 
Os trabalhos se enquadram nas diversas e plurais áreas da Ciência da 
Linguagem e apresentam resultados de pesquisa em Fonética, 
Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica, Análise de Discurso, 
Aquisic ̧a ̃o da Linguagem, Linguística Computacional, Linguística 
Histórica Linguística Textual, Neurolinguística, Psicolinguística, 
Sociolinguística... Assim, e ́ com grande satisfac ̧a ̃o que apresentamos 
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ao leitor esse conjunto de textos, que prepara o terreno com sementes 
que podem resultar em novas pesquisas em Lingui ́stica, contribuindo 
para o enriquecimento dessa cie ̂ncia no Brasil. “Pra que [...] nos dê 
flor e frutos”!! 
 
Marian Oliveira 
Maria de Fátima Baia 
Vera Pacheco  
 
Vitória da Conquista, 19 de dezembro de 2017. 
 
